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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego' que los Sres.' Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
üje un ejemplar en el sitio de costum-
Dre. donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A TODOS L O S D I A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todss clases 
a 0,50 pesetas ía línea 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
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'AFECCIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD 
P CIRCULAR 
res a ,COnvoca a los señores oposito-
Pectn M324 de Médico Titular-Ins-
Avuni I.uniciPal de Sanidad, del 
^unH11;161110 de Cistierna (Distrito 
dican qUe a con t inuac ión se i n -
^ i t u t n ^ 3 qUe Se Presenten en el 
día 29 1Pr0vlricial de Higiene, el 
ios ejer^113' Para dar eomienzo a 
U 6 n ^ p o s i c i ó n . 
' 14 de Marzo de 1935.-E1 
Inspector provincial de Sanidad, Jo-
sé Vega Vil la longa. 
Señoies opositores 
Don Nicolás Alonso Asensio. 
Don José María Alvarez Mart ínez. 
Don E m i l i o Domínguez Garzón. 
Don Ezequiel Edt ievarr ía Gasta-
ñón . 
Don Martiniano G i l Rafael. 
Distrito Forestal de León 
A N U N G I O D E S U B A S T A 
E l día 23 de A b r i l de 1935, se cele-
b r a r á a las once de su m a ñ a n a , en l a 
Casa Consej J de la Junta vecinal del 
pueblo de Santa Olaja de la Acción, 
la subasta para la enajenación por 
cinco años del aprovechamiento de 
trescientos cincuenta metros cúb i -
cos (350, m3) de madera de Roble y 
treinta y cinco metros cúbicos (35 
m3) de leñas gruesas de roble, cuyos 
productos han de ser cortados duran-
te los cinco años de validez de la mis-
ma y en los sitios designados al efec-
to del monte n ú m e r o 590 del Catálo-
go de los de util idad públ ica de esta 
provincia, pertenecientes al pueblo 
Santa Olaja de la Acción, bajo el tipo 
de l ic i tación de ocho m i l ochocien-
tas veinte pesetas (8.820) a r azón 
de veinticinco pesetas el m3 de ma-
dera de roble y dos pesetas el m3 de 
leñas gruesas de roble. 
Los productos que han de ser su-
bastados, corresponden a cinco posi-
bilidades o rentas anuales del monte 
citado. Cada una de estas pos ib i l i -
dades se halla integrada por setenta 
metros cúbicos (70 ra3) de madera 
j de roble y siete metros cúbicos (7 m3) 
j de leñas gruesas de roble, cuyo i m -
¡ porte a los precios citados asciende 
j a m i l setecientas sesenta y cuatro pe-
I setas (L764 ptas). 
j Dichas posibilidades le serán se-
¡ ñ a l a d a s anualmente al adjudicatario 
i con arreglo al pliego de condiciones 
' correspondiente, deduc iéndose de 
cada una de ella el volumen que 
arrojen los productos aprovechados 
fraudulentamente durante el año an-
terior. 
I E l pliego de condiciones por que 
I ha de regirse la presente subasta, se 
h a l l a r á de manifiesto a disposición 
de los interesados en la Junta veci-
j nal del pueblo propietario y en las 
Oficinas de este Distrito Forestal to-
dos los d ías laborables, de once a 
' trece. 
j Las proposiciones se h a r á n preci-
| s ámen te en pliego cerrado, con arre-
! glo al modelo que al final delanuncio 
] se inserta, p u d i é n d o ser presentadas 
hasta la víspera del día fijado para la 
subasta y debiendo a c o m p a ñ a r l a s de 
los documentos que acrediten la per-
sonalidad del firmante, así como del 
justificante de haber hecho el depó -
sito ante la Junta Administrat iva de 
Santa Olaja de la Acción, del impor-
te del 20 por 100 de la primera anua-
l idad que asciende a trescientas c in-
cuenta y dos pesetas ochenta cénti-
mos (352,80 pesetas.) 
Dichos depósitos serán devueltos 
a los interesados apenas efectuada 
la ad jud icac ión provisional de la 
misma que será hecha a favor del 
firmante de la propos ic ión m á s ven-
tajosas. 
E n el caso de presentarse dos pro-
posiciones iguales, la ad judicac ión 
se dec id i rá por sorteo. 
E l adjudicatario queda obligado a 
efectuar a d e m á s de todos los ingre-
sos detallados en la cond ic ión 3.a del 
citado pliego de condiciones, el im-
porte de la inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia del presente 
anuncio. 
León, 6 de Marzo de 1935.—El In-
geniero Jefe, Luis Arias. 
Modelo de proposición 
Don , vecino de , enterado del 
pliego de condiciones que ha de re-
gir para la subasta por cinco años 
de los aprovechamientos consigna-
dos en el mismo, del monte n ú m e r o 
590 pertenecientes a Santa Olaja de 
la Acción ofrece (en letras) , pese-
tas por el total de ios aprovechamien-
tos subastados, a c o m p a ñ a n d o los 
justificantes detallados en el anuncio 
de subasta. 
de de 1935. 
(F i rma del interesado) 
N.0 165.-48,50 pts. 
eíaíara de Obras Publicas 
de la provincia de León 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
brestante de la misma, D. José Cru-
zado, en representac ión de la A d m i -
n is t rac ión . 
L o que se anuncia en este perió-
dico oficial, para conocimiento de 
los interesados. 
León, 15 de Marzo de 1935.—El 
Ingeniero Jefe, Manuel Lanzón . 
Hab iéndose efectuado la recepción 
definitiva de las obras de los ki ló-
metros 17 al 21 de la carretera de 
Cistierna a Palanquinos,he acordado 
en cumplimiento de la Real orden de 
3 de Agosto de 1910, hacerlo públ ico 
para los que se crean en el deber de 
hacer alguna rec lamac ión contra el 
contratista «Pav imentos Asfálticos», 
por daños y perjuicios, deudas de 
jornales y materiales, accidentes del 
trabajo y demás que de las obras se 
deriven lo hagan en el Juzgado mu-
nic ipal del t é rmino en que radican 
que es el de Valdepolo, en un plazo 
de veinte días, debiendo el A l c a l -
de dicho t é rmino interesar de aque-
llas autoridades la entrega de las 
reclamaciones presentadas, que de-
be rán remitir a la Jefatura de Obras 
Púb l icas en esta capital, dentro del 
plazo de treinta días, a contar de la 
fecha de la inserción de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL. 
León, 15 de Marzo de 1935.—El 
Ingeniero Jefe, Manuel Lanzón . 
Si en el plazo de quince días n0 
hubiere recogido la dom 
por los comisionados 
se 
lulllcipaleSo 
El 
enviado certifica 'a,sera remitida p0 
el correo oficial, cuyo envío se aim^ 
c iará a los Alcaldes en el BOLETÍ^  
OFICIAL 
León, 15 de Marzo de 1935. 
Jefe de Estadíst ica, José Lemes. 
Relación que se cita 
Carracedelo 
Fresno de la Vega 
Izagre 
L á n c a r a de Luna 
Luyego 
Ponferrada . , 
Posada de Valdeón 
Rabanal del Camino 
Santiago Mil las 
Truchas 
Valdemora 
V i l l ab l i no 
Vil laobispo de Otero 
Villaselán 
EXPROPIACIONES 
Recibido en la Delegación de Ha-
cienda de esta provincia el l ibra-
miento para el abono del expediente 
de expropiac ión forzosa de fincas 
que Jhan de ser ocupadas en el tér-
mino munic ipal de Busti l lo del Pá -
ramo, con la cons t rucc ión del trozo 
1,° de la carretera de V i l l a m a ñ á n a 
Hospital de Orbigo a la de León a 
Astorga; he acordado señalar el día 
26 del actual y hora de las diez de 
su m a ñ a n a , en la Casa Consistorial 
de dicha población, para verificar el 
pago del mismo, que real izará el 
pagador de Obras Públ icas , D. Ra-
jaón López, a c o m p a ñ a d o del So-
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
D E V A L L A D O L I D 
iección Pronnciai 
Estadística de León 
SECRETARÍA DE GOBIERNO 
L a Sala de Gobierno ha acordado 
los s i g u i e n t e s nombramientos de 
Justicia municipal . 
E n el partido de L a Bañeza 
Juez de Castrillo de la Valduerna, 
D. Juan Ferrero López. 
E n el partido de Muñas de Paredes 
Fiscal de Campo de la Lomba, 
D. Modesto Melcón Reltrán. 
E n el partido de Sahagún 
I Juez suplente del mismo, D. Jose 
1 Calderón Miguel . 
! L o que se anuncia a los efectos de 
' la regla 8.a del a r t í cu lo 5.° de la Ley 
! de 5 de Agosto de 1907. 
| Val ladol id , 13 de Marzo de 1936.--
• P. A. de la S. de G., E l Secretario de 
Reciificación del padrón de habitantes 
de 1934-
Habiendo examinado y dado m i 
conformidad a las rectificaciones 
del p a d r ó n de habitantes de 1934 de 
varios Ayuntamientos, se pone en 
conocimiento de los respectivos se-
ñores Alcaldes, para que envíen un 
comisionado con oficio de presenta- Gobierno, José Anguita Sánchez, 
ción, encargado de recoger la docu-
m e n t a c i ó n presentada. 
Las horas de verificar la recogida 
son de nueve de la m a ñ a n a a dos de 
la tarde, durante los días hábi les , en 
la casa-oficina de esta Jefatura (Plaza 
de San Isidro, 4, entresuelo). 
Los Ayuntamientos que deseen re-
cibir la d o c u m e n t a c i ó n certificada, 
deberán remitirme sellos de correos 
por valor de treinta cént imos, para 
depositar el oportuno paquete en 
esta Admin i s t r ac ión de Correos. 
o o 
aspirantes a cargo 
municipal 
Lista de los 
vacantes de Justicia 
han presentado solicitudes. 
E n el partido de Ponfer rada^ 
D o n Vicente F a r i ñ a s Blas, a 
de Priaranza. ¿c 
L o que se púb l ica a los efe ^ 
la regla 3.a del ar t ículo 5.° de la 
de 5 de Agosto de 1907. « 0 3 » ^ 
Val ladol id , 13 de Marzo de 
José Anguita Sánchez. 
Idnnnistracilin iwigal 
Ayuntamiento de 
Villaturiel 
\ o habiendo comparecido a n i n -
' n los actos del alistamiento ni 
I de la clasificación y dec la rac ión 
L soldados, el mozo Manuel-Anto-
. ^|varez Ontanilla, del actual 
reemplazo, hijo de Ensebio y Salva-
dora, natural de Vi l la tur ie l , n i tara-
co'el motivo de no comparecer y 
de acuerdo con el del Ayuntamiento 
se cita, llama y emplaza para que 
comparezca en té rmino de quince 
días en esta Consistorial, al objeto 
de ser tallado y reconocido, o acredi-
te haberlo hecho ante otra Corpora-
ción competente, pues en caso con-
trario se le declarará prófugo. 
Villaturiel, 1.° de Marzo de 1935 — 
El Alcalde, Isidoro San Juan. 
Ayuntamiento de 
Mat allana 
Continuando la ausencia en igno-
rado paradero por m á s de diez años , 
de César Alonso González e Indale-
cio Alonso González, hermanos del 
mozo Eloy Alonso González, que tie-
ne solicitada prórroga de primera 
clase como comprendido en el caso 
2.° del articulo "265 del Reglamento 
de quintas; se hace saber al púb l i co 
a los efectos del articulo 293 del mis-
mo Reglamento, para que cuantos 
tengan noticias del actual paradero 
de dichos ausentes, lo pongan en 
conocimiento de m i autoridad a los 
efectos oportunos. 
Matallana, 11 de Marzo dr 1035.— 
El Alcalde, Ricardo Tascón. 
las mismas la carta de pago de haber 
satisfecho los derechos reales a la 
Hacienda. 
* 
* * 
Este Ayuntamiento, de conformi-
dad a lo dispuesto en el ar t ículo 489 
del Estatuto municipal , designó Vo-
cales natos de las Comisiones de 
eva luac ión del repartimiento gene-
ral de utilidades para el corriente año 
cuya lista se halla de manifiesto en 
la Secretaria municipal a disposición 
de los interesados. 
Contra estos nombramientos po-
d r á n presentar en el plazo de siete 
días, a contar desde su pub l icac ión 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cianas reclamaciones que seanjustas. 
Renedo de Valdetuéjar , I I de Mar-
zo de 1935.—El Alcalde, Quin t ín V i -
llacorta. Ayuntamiento de 
Gordoncillo 
Para que la Junta pericial de este 
Ayuntamiento pueda proceder a la 
formación del apéndice al amil lara-
miento, que ha de servir de base al 
repartimiento de la con t r ibuc ión te-
rr i torial para el año 1936, los contri-
buyentes que hayan tenido altera-
| c ión en su riqueza, p r e sen t a r án en la 
j Secretaría del Ayuntamiento duran-
te el plazo de quince días, relaciones 
juradas de alta y baja, reintegradas 
con timbre de 25 cént imos , justifi-
cando haber pagado los derechos a 
la Hacienda, sin cuyo requisito y pa-
sado dicho plazo no serán admitidas. 
Gordoncil lo, 11 de Marzo de 1935. 
= E 1 Alcalde, Macario Paramio. 
Ayuntamiento de 
Renedo de Valdetuéjar 
Para que la Junta pericial de este 
juntamiento pueda proceder en la 
conleccióndel apéndice al amil lara-
r lent0 q116 ha de servir de base al 
^Parhmiento de la con t r ibuc ión te-
tod 1 Para el ejercicío de 1936, 
alter COntríbuyente que haya suh[tl0 
en i^c1011 en su ricIueza. p re sen ta rán 
a ^ r e t a r í a de este Avuntamien-
. durante las horas de^oficina, las 
en e ?naSrelaciones de alta v baja, 
D. erinino de quince d ías . " 
senJn relaciones han de ser pre-
^ Z l Z n cabida y lirideros y 
25cént mbre mÓVÍ1 de 
^ r á n l^0S- Sin CUyo requisito no 
^ ñ u t i d a s , a c o m p a ñ á n d o s e a 
Entidades menores 
Junta vecinal de Santas Martas 
Formado y aprobado por esta 
Junta vecinal el presupuesto ordina-
rio de la misma para el a ñ o 19P5, 
queda expuesto al públ ico por térmi-
no de quince días , para oir reclama-
ciones, en el domici l io del Sr. Pre-
sidente. 
o 
o o 
T a m b i é n quedan expuestas al pú-
blico por el mismo tiempo la:; Orde-
nanzas municipales al mismo objeto, 
los vecinos que se crean peijudica-
dos, p resen ta rán las reclamaciones 
oportunas, en el plazo ante; dicho; 
pasado el mismo, no serán atendi-
das. 
Santas Martas, 5 de Marzo de 1935. 
— E l Presidente, Demetrio Robles. 
Junta vecinal de Manzaneda 
Se hal la expuesto al públ ico en la 
casa del Presidente, por espacio de 
quince días , el presupuesto ordinario 
formado por esta Junta para el ejer-
cicio actual, a fin de oir recla-
maciones, transcurrido el plazo se-
ña l ado no serán atendidas las que 
se presenten. 
Manzaneda, 6 de Marzo de 1935.= 
E l Presidente, Gaspar Rodríguez. 
Junta vecinal de Villanueva deJamuz 
Aprobado por esta Junta, el presu-
puesto ordinario para el ejercicio de 
1935, queda expuesto al públ ico 
en el domici l io del Presidente por 
t é r m i n o de quince días, finido el 
cual y durante otro plazo de quince 
días, a contar desde la t e rminac ión 
de la exposición al públ ico , p o d r á n 
interponerse reclamaciones ante la 
Delegación de Hacienda de esta pro-
v inc i a . 
Vi l lanueva de Jamuz, 8 de Marzo 
de 1935.—El Presidente, Valeriano 
Rubio. 
Junta vecinal de Palacios de la V a l -
duerna 
Aprobado por esta Junta vecinal el 
presupuesto ordinario para el a ñ o 
de actual de 1935, p e r m a n e c e r á ex-
puesto al públ ico en l a Secretar ía 
de la misma por el plazo de quince 
días, durante cuyo plazo y otros 
quince d ías más , cualquier habitante 
del t é r m i n o munic ipa l p o d r á inter-
poner reclamaciones, ante la Dele-
gación de Hacienda de esta provin-
cia por los motivos que determina 
el vigente Estatuto municipal . 
Palacios de la Valduerna, 8 de 
Marzo de 1935,—El Presidente, José 
Marqués . 
Junta vecinal de San Pedro de las 
Dueñas 
E l repartimiento formado y apro-
bado por esta Junta, para atender al 
pago de los gastos que figuran en el 
! presupuesto ordinario de la misma, 
! para el año corriente, queda de ma-
\ nifiesto al públ ico en el domici l io 
' del Presidente que suscribe, por tér-
! mino de quince días, a los efectos de 
oir reclamaciones. 
San Pedro de las Dueños , 7 de 
1 Marzo de 1935,—El Presidente, Ma-
; riano Carbajo. 
Presidencia del Consejo de Ministros 
Dirección Genera! del Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística 
Cepso de Jurados correspondiente al año de 1934, cuya formación ha sido ordenada por 
Decreto del Gobierno provisional de la República de 18 de Junio de 1931 
Proyincia de León Partido judicial de VEO ILLA (LA) 
L I S T A D E V A R O N E S que, con arreglo al artículo 2 ° del expresado Decreto, tienen derecho a figurar en la general 
de Jurados de dicho juzgado. 
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B O N A R 
Diez de Caso Antonio 
Garay Zalandona Aurel iano 
García Villastrigo Leonardo 
González Pani l la Casimiro 
Gutiérrez Rodríguez Orencio 
Maza Trueba Cánd ido 
Moro Seos Juan 
Muñiz del Río Laureano 
Rica Rica Enrique 
Rivas Pascual Casimiro 
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Rodríguez González Secundino 
Rodríguez Merino Eulogio 
Rodríguez Pérez Amable 
Rodríguez Pérez Esteban 
Rodríguez Puente Andrés 
Rodríguez Reguera Evasio 
Rodríguez Reguera Inocencio 
Rodríguez Reguera Maximi l iano 
Rodríguez Rodríguez Claudio 
Rodríguez Rodríguez Delfino 
Rodríguez Rodríguez Luciano 
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Ruiz Robles Manuel 
Ruiz Ruiz Lucas 
CÁRMENES 
Diez González Isaac 
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Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Capaes 
47 
48 
30 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
10o 
103 
104 
106 
107 
108 
109 
UO 
U l 
112 
113 
González González Gregorio 
González Vega Isidro 
Mateos Bermejo Gerardo 
Orejas Diez Donato 
E R C I N A ( L A ) 
Diez Fernández- Delfino 
Diez Rodríguez Pedro 
Garcia Llamazares Maximino 
(jarcia Llamazares Pablo 
Garcia Llamazares Remigio 
González F e r n á n d e z Faustino 
Gutiérrez Garcia Francisco 
Gutiérrez Puente Bernardo 
Gutiérrez Puente Isidro 
Gutiérrez Rodríguez E m i l i o 
Marcos Corral Teófilo 
Río Castro Aurelio 
Robles Aller Nicasio 
Robles Valladares Esmeraldo 
Rodríguez Alvarez J u l i á n 
Rodríguez Bayón Marcelino 
Rodríguez Cármenes Angel 
Rodríguez Cá rmenes Jesús 
Rodríguez Ferreras Manuel 
Rodríguez Rodríguez José 
M A T A L L A N A 
Diez García Juan 
Diez González Cipriano 
Diez González Lorenzo 
Diez Láiz José 
García García Manuel 
González Canseco Fernando 
González Rodríguez José 
González Tascón Cánd ido 
González Tascón Pan t a l eón 
Gutiérrez González Francisco 
Marcos Renedo Juan 
Martínez García Manuel 
Méndez Alonso J e r e m í a s 
Miranda Robles Epigmenio 
Moreda Osorio Heliodoro 
Moreno García José 
Rodríguez García Apol inar 
Rodríguez González Juan Antonio 
Rodríguez Nicolás Teodoro 
Rodríguez Suárez Amador 
Rodríguez Tascón Marcelo 
P O L A D E CORDÓN ( L A ) 
Gabela Alonso Baltasar 
gabela Alonso Felipe 
gabela Diez Francisco 
p l i e g o Calvo Felipe 
j a rc ia Cipriano 
ja rc ia Leandro 
garcía Manuel 
garcía Modesto 
jarc ia Alonso José 
ja rc ia Alvarez Casimiro 
ja rc ia Alvarez Ceferino 
Gaa *-a ^  varez David 
Gar. ' la ^lvarez J ^ é 
G a A VAREZ P E D ^ 
Ga c a t íaref VÍCente 
Gaíc * ANAS ^ u i l i n o 
Gaíc a Rria? Generoso 
r . . ^ a 4el Barrio Aurel io 
51 51 Almuzara 
73 73 Rodillazo 
30 30 Canseco 
70 70 Genicera 
García p - , a r r i 0 Aurelia 
la Ganon Fernando 
43 43 
55 55 
59 59 
60 60 
63 63 
50 50 
69 69 
69 69 
67 67 
46 46 
31 31 
30 30 
60 60 
37 37 
36 36 
30 30 
62 62 
59 59 
65 65 
H9 39 
77:77 
66 66 
64 64 
62 62 
53 53 
61 39 
44 44 
67 : 67 
60160 
70 i 70 
30'30 
30 30 
30 30 
32 32 
41! 41 
32132 
30 i 30 
61 
40 
50 
59 
Láiz 
Acisa 
E rc ina 
Palacio 
Erc ina 
Serna 
Sobrepeña 
Erc ina 
Oceja 
Santa Colomba 
Oceja 
Yugueros 
Palacio 
Idem 
Oceja 
Barr i l los 
Santa Colomba 
Corral 
Oceja 
Erc ina 
Valcueva 
Idem 
Idem 
í d e m 
Orzonaga 
Robles 
Idem 
Idem 
Orzonaga 
Idem 
Robles 
Idem 
Matallana 
Orzonaga 
Robles 
Orzonaga 
Matallana 
Pa rdavé 
Robles 
Idem 
Idem 
Vil las impl iz 
Idem 
Idem 
Santa Lucía 
Beberino 
Nocedo 
Santa Lucía 
L a Pola 
Santa Lucía 
Buiza 
Geras 
Santa Lucía 
Geras 
Huergas 
Santa Lucía 
Peredilla 
Llombera 
Geras 
Peredilla 
Santa Lucía 
L a Po la 
L a V i d 
Labrador 
Idem 
Jornalero 
Labrador 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Propietario 
Labrador 
Idem 
Jornalero 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Industrial 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
Industrial 
Labrador 
Idem 
Idem 
í d e m 
Herrero 
Sastre 
Jornalero 
Idem 
í d e m 
Mecánico 
Jornalero 
Idem 
Labrador 
Comerciante 
Jornalero 
Labrador 
Jornalero 
Idem 
Labrador 
Jornalero 
Idem 
Idem 
Labrador 
Idem 
Jornalero 
Labrador 
Idem 
Jornalero 
Labrador 
Jornalero 
Idem 
Labrador 
Jornalero 
Labrador 
Industrial 
Jornalero 
Industrial 
Jubilado 
Capacidad 
í d e m 
Cabeza 
Capacidad 
Capacidad 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Idem 
Capacidad 
Cabeza 
Idem 
Idem 
ídem 
Capacidad 
Idem 
Idem 
Capacidad 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
í d e m 
ídem 
Idem 
Idem 
Capacidad 
Caneza 
í d e m 
Cabeza 
í d e m 
í d e m 
í d e m 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
í d e m 
í d e m 
Idem 
Idem 
Capacidad 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Capacidad 
Cabeza 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
García Colín Santiago 
García Diez Manuel 
Llórente Ramos Andrés 
Manso Nava Isidoro 
Mart ínez García Constantino 
Martínez Gordón T o m á s 
Martínez Mateos T o m á s 
Mieres Alvarez Vicente 
Monge Rueda Paulino 
Morales Alonso Solero 
Morales Blanco Ricardo 
Morales Merino José 
Moran Durán Victoriano 
Morán Gómez Atilano 
Morán Gordón Francisco 
Morán Martínez Melchor 
Morán Prieto Gregorio 
Morán Prieto Pedro 
Muñiz Alvarez Herminio 
Muñiz Bada Silverio 
Muñiz García Marcos 
Mures Sabugal Juan 
Rabanal García Angel 
Rodríguez Rodríguel Angel 
Rodríguez Rodríguez Cesáreo 
Rodríguez Rodríguez Eleuterio 
Rodríguez Rodríguez Faustino 
Rodríguez Rodríguez Francisco 
Rodríguez Rodríguez Herminio 
Rodríguez Rodríguez Leandro 
Rodríguez Rodríguez T o m á s 
Rodríguez Rodríguez Victor ino 
Rodríguez Sa ldaña Dionisio 
Rodríguez Suárez Angel 
Rodríguez Suárez Florentino 
Rodríguez Vello Isaac 
Rojo López Marcelino 
Rosa Palencía Pedro de la 
Rosón Fe rnández Angel 
R O B L A ( L A ) 
García Calzada Antonio 
García Enr íquez Juan Antonio 
Garc í a Escobar Delfino 
García Fe rnández Constantino 
García Fe rnández Felipe 
García Fe rnández Higinio 
García Fe rnández José 
García Galán E m i l i o 
García García Antonio 
García García Demetrio 
García García José 
García García J o a q u í n 
García García Pedro 
Llamas García Francisco 
Llamas Llamas Dav id 
Llamas Rodríguez Anacleto 
Martínez Arias Antonio 
Martínez Fe rnández Bolusiano 
Rodríguez González Antonio 
Rodríguez González Eduardo 
Rodríguez Gutiérrez Alejandro 
Rodríguez Rodríguez Antonio 
Rodríguez Rodríguez D á m a s o 
Rodríguez Sierra Nicanor 
Rodríguez Suárez Celedonio 
Rodríguez Suárez Francisco 
Rodríguez Viñue la Felipe 
Rodríguez Viñuela Juan 
Rosíno Ovelar Carlos 
Ruiz Envitor Federico 
Ruiz Robles Antonio 
45 
53 
131 
33 
30 
82 
30 
32 
33 
48 
47 
40 
54 
48 
32 
64 
47 
41 
31 
53 
60 
53 
32 
43 
53 
36 
43 
52 
32 
53 
55 
43 
58 
: 30 
'50 
'51 
¡39 
i 46 
139 
i 
45 
53 
31 
33! 
30 
33 i 
30 I 
32! 
331 
251 
33 
23 
16 
7 
32 
28 
29 
41 
31 
18 
21 
53 
32 
43 
18 
13 
8 
52 
32 
53 
55 
43 
35 
30 
50 
51 
21 
18 
39 
Llombera 
Idem 
Santa Lucía 
L a Pola 
Llombera 
Idem 
L a V i d 
Geras 
Santa Lucía 
L a V i d 
Santa Lucía 
Vega 
L a Pola 
L a V i d 
Cabornera 
Ciñera 
L a V i d 
Nocedo 
Ciñera 
Santa Lucía 
Idem 
Los Barrios 
L a V i d 
Vega 
Santa Luc ía 
Idem 
Ciñera 
Paradi l la 
¡ Santa Lucía 
| Folledo 
| Idem 
I Geras 
! L a V i d 
i Peredilla 
] Santa Lucía 
| Vega 
] Santa L u c i a 
L a Pola 
i Los Barrios 
32 32 Brugos 
63 63 L a Robla 
33 33 Idem 
| 53 53 Llanos 
54 54 Idem 
i 45 45 L a Robla 
i 63 63 Idem 
41 41 Idem 
¡44 44 Idem 
43 43 Naredo 
37 37 L a Robla 
48 18 Idem 
39 39 Olleros 
55 55 Llanos 
! 53 18 L a Robla 
!47 21 Idem 
i 33 33 Puente de A l b a 
132 32 Llanos 
¡63 63 Alcedo 
|39 39 Llanos 
54 54 Olleros 
44 43 Puente de A l b a 
! 58 11 Naredo 
165 65 Sorribos 
\ 56 56 Idem 
156 56 Idem 
' 54 54 Rabanal 
! 45 45 Idem 
í 36 16 Idem 
¡49 27 L a Robla 
¡ 35 35 Robledo 
R O D I E Z M O 
Galarraga F e r n á n d e z Hermógenes 
García Alonso Angel 
García Alonso Braul io 
56 
50 
53 
56 Busdongo 
50 Viadangos 
53 Idem 
Labrador 
Idem 
Jornalero 
Zapatero 
Jornalero 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Labrador 
Jornalero 
Idem 
Idem 
Idem 
Practicante 
Jornalero 
Idem 
Idem 
Labrador 
Jornalero 
Sastre 
Jornalero 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Labrador 
Jornalero 
Panadero 
Jornalero 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Jornalero 
Labrador 
Jornalero 
Labrador 
Idem 
Carpintero 
Labrador 
Idem 
Jornalero 
Idem 
Labrador 
Jornalero 
Labrador 
Idem 
Pastor 
Botero 
Jornalero 
Jornalero 
Labrador 
Jornalero 
Idem 
Idem 
Idem 
Labrador 
Jornalero 
Idem 
Labrador 
Idem 
Idem 
Jornalero 
Idem 
ío rna le ro 
Ganadero 
Idem 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Capacidad 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Capacidad 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Capac 
Cabí ' 
Idem 
Idem 
Cabe^ 
Idem 
Idem 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
García Alonso Constantino 
García Alonso Marcelino 
García Alonso Modesto 
García Alvarez Máximo 
García Cañón Ezequiel 
García García Eulogio 
García García José 
García García Manuel 
García González Alvaro 
García González Lorenzo 
García Rodríguez Manuel 
García Tascón Elias 
García Tascón Felipe 
García Tascón Javier 
García Tascón José 
García Tascón José María 
García Tascón T o m á s 
Gómez San José S imón 
Martínez Martínez Aniano 
Martínez Martínez Manuel 
Martínez Martínez Segundo 
Morán González Ceferino 
Morán González Silverio 
Morán Morán Máximo 
Moreno Gómez José 
Rodríguez Portal Lorenzo 
Rodríguez Rodríguez Plác ido 
Ruiz Caballero Marcos 
SANTA C O L O M B A D E CURUEÑO 
Llamera F e r n á n d e z Francisco 
Robles Robles Constantino 
Robles Robles Cruz 
Robles Robles Eloy 
Robles Robles E m i l i o 
Robles Robles Félix 
Robles Robles Gabriel 
Robles Robles Sebast ián 
Robles Robles T o m á s 
Robles Robles Valerio 
Robles Sánchez Valen t ín 
Robles Tascón Marcelino 
Robles Tascón Pascual 
Robles Viejo Felipe 
Rodríguez E m i l i o 
Rodríguez Alvarez José 
Rodríguez Arenas Eugenio 
Rodríguez González Adolfo , 
Rodríguez Redondo Laurentino 
Rodríguez Redondo Leoncio 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
'¿41 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
25,) 
253 
254 
255 
256 
257 
V A L D E L U G U E R O S 
garcía Rodríguez Ruperto 
garcía Suárez Valeriano 
garcía Viñuela Rodrigo 
Ciarcía Yugueros Adriano 
Retino Fe rnández Vicente 
J^il Alvarez Mariano 
^onzález Alvarez Manuel 
^onzalez Fe rnández Antonio 
Rónzale/ Fe rnández Domingo 
^onzalez Pérez Jorge 
«obles Fe rnández Lorenzo 
rjj, . A1 VALDEPIÉLAGO 
jarc ia Alvarez Braulio 
ja rc ia Benito Isaac 
jarc ia Fernández Jesús 
ja rc ia García Enrique 
ja rc ia García Isidoro 
G S S0^ález Emi l i ano 
G a S §0yes Francisco 
GarcL ?.oblesTMarcelino 
Gaí? olerra José 
R o í r i * 8 ^ 6 2 bernardo 
^ g u e z Morán Benigno 
65 65 
51 51 
39 39 
65 65 
37 37 
i 35 35 
134 7 
61 61 
!44 44 
!61 61 
130 30 
i 36 36 
i 35 35 
52 52 
40 40 
41 41 
36 36 
46 13 
33 33 
33 33 
33 33 
52 52 
60 60 
55 55 
36 36 
64 64 
45 45 
34 8 
30 30 
62 62 
37 37 
49 49 
60 60 
51 51 
64 9 
50 50 
43 43 
39 39 
61 61 
51 29 
52 52 
60 60 
63 63 
38 38 
40 11 
35 25 
35 35 
33 33 
Viadangos 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Vel i l la 
Busdongo 
Camplongo 
Vi l l aman ín 
Viadangos 
Complongo 
Pendil la 
Cubil las 
Pendil la 
Idem 
Cubillas 
Idem 
Barrio 
Casares 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Busdongo 
Rodiezmo 
T o n í n 
Busdongo 
Pardesivil 
Ambasaguas 
Barr i l los 
Idem 
Devesa 
Idem 
Idem 
Barri l los 
Idem 
La Mata 
Barri l los 
Ambasaguas 
Santa Colomba 
Idem 
Pardesivil 
Idem 
Santa Colomba 
Pardesivil 
Idem 
Santa Colomba 
39 9 
49 49 
52 52 
63 18 
47 21 
56 31 
49 25 
80 80 
47 147 
68 j 68 
30 30 
33 ¡33 
38!38 
39:39 
51151 
60'60 
33 33 
43 i 43 
63 39 
33 33 
55 55 
52 52 
48^48 
Lugueros 
T de Abajo 
Redipuertas 
Arintero 
Cerulleda 
Arintero 
Llamazares 
Idem 
T de Ar r i ba 
Lugueros 
Idem 
Ranedo 
Valdorr ia 
Correcillas 
Idem 
Idem 
Valdorr ia 
Aviados 
Idem 
Montuerto 
Correcillas 
Valdorr ia 
Nocedo 
Ganadero 
Jornalero 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Labrador 
Idem 
Jornalero 
Idem 
Ganadero 
Jornalero 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Caminero 
Jornalero 
Idem 
Idem 
Idem 
Ganadero 
Jornalero 
Idem 
Labrador 
Idem 
Jornalero 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
| Idem 
| Idem 
I Idem 
! Idem 
! Idem 
| Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Jornalero 
Herrero 
Labrador 
Idem 
Médico 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Labrador 
Idem 
Jornalero 
Idem 
Labrador 
Idem 
Jornalero 
Labrador 
Jornalero 
Labrador 
Idem 
Comerciante 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
| Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
! Capacidad 
Cabeza 
: Capacidad 
i Idem 
I Cabeza 
| Idem 
Idem 
! Idem 
i Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
8 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
268 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295; 
296 
297 
298 
299 
300 
V A L D E T E J A 
García García Valen t ín 
González Alvarez Artemio 
González Alvarez E m i l i o 
González Alvarez Eu t imio 
V E C I L L A (LA) 
García González Ciríaco 
García Gutiérrez José 
García Gutiérrez Sinforiano 
García Ordóñez Lucio 
García Rivas Ju l i án 
García Rodríguez Je sús 
García Sierra T o m á s 
García Valbuena Francisco 
Germán de F e r n á n d e z Justo 
Getino Bayón Manuel 
Getino Diez Antonio 
V E G A C E R V E R A 
González Alonso Anselmo 
González Alonso Demetrio 
González Alonso Ildefonso 
González Blanco Gervasio 
González Gastañón Enrique 
González Gastañón Esleban 
González Gastañón Félix 
González Castro Pedro 
V E G A Q U E M A D A 
Rodríguez González Anacleto 
Rodríguez González Angel 
Rodríguez González Epifanio 
Rodríguez González Ju l io 
Rodríguez González Lorenzo 
Rodríguez González Mariano 
Rodríguez González Sinforiano 
Rodríguez López Apol inar 
Rodríguez Llamazares Adolfo 
Rodríguez Llamazares Santos 
Rodríguez Pérez E l o y 
Rodríguez del Río Sergio 
Rodríguez Rodríguez Amable 
Rodríguez Rodríguez Cristóbal 
Rodríguez Rodríguez Gaspar 
Rodríguez Rodríguez Nicolás 
Rodríguez Sánchez Marc ia l 
Rodríguez Torneros Esteban 
Rodríguez Valdés Diego 
R o m á n Martínez Amando 
31 
38 
31 
33 
41 41 
53 53 
60 60 
65 65 
40 40 
54 54 
43 43 
Valdeteja 
Valverde 
Idem 
Idem 
L a Vec i l l a 
L a C á n d a n a 
Idem 
Campohermoso 
L a Veci l la 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Sopeña 
Idem 
Vegacervera 
Coladi l la 
V i l l a r 
Vegacervera 
Coladi l la 
Idem 
Idem 
Vegacervera 
Los i l l a 
Llamera 
Vegaquemada 
Idem 
Idem 
Mata 
Vegaquemada 
Mata 
Palazuelo 
Idem 
Devesa 
Idem 
Los i l l a 
Llamera 
Vegaquemada 
L a Devesa 
Palazuelo 
Mata 
Palazuelo 
Vegaquemada 
Labrador 
Idem 
Idem 
Ebanista 
Industrial 
Jornalero 
Idem 
Labrador 
Idem 
Empleado 
Labrador 
Industrial 
Labrador 
Idem 
Idem 
Minero 
Pastor 
Jornalero 
Empleado 
Jornalero 
Idem 
Idem 
Minero 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
Jornalero 
Labrador 
Idem 
Jornalero 
Labrador 
Jornalero 
Idem 
Idem 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Jornalero 
Labrador 
León, 29 de Diciembre de 1934.—El Jefe de Estadíst ica, José Lemes. 
Cabeza 
Idem 
Idem 
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